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1. Doğum yılı
Birçok ozanımızda olduğu gibi, Ahmet Haşim’in yaşamına ilişkin ko­
nularda da belgelere dayalı sağlam bilgilerimiz azdır. Kaynaklar, birbir­
lerinden aktararak aynı bilgileri -yanlışlarıyla birlikte- yineleyip durmuş­
lardır. Son Asır Türk Şairleri (îbnülemin Mahmut Kemal İnal) ve Haşim’ 
in en yakın arkadaşı Abdülhak Şinasi Hisar bile, bize yeterince yardımcı o- 
lamamışlardır. Birincisinde, hicri ya da rumi oluşu belirtilmeden, 1301 yı­
lında doğduğu yazılıdır.1 Abdülhak Şinasi Hisar ise, “Bağdat’ta, 1885’te, 
belki de hatta biraz daha önce doğmuştu.”2 diye kesinlemeye gitmeden ka­
çınır.
Öbür kaynaklarda, nereden alındıkları açıklanmadan, Haşim’in do­
ğum yılı olarak şu tarihleri görmekteyiz: 1883 ya da 1884, 1883-1884, 1884, 
1885.
Haşim’in doğumuna ilişkin ilk -ve sanırız tek- araştırmayı Cevdet Kud­
ret yapmıştır. Şerif Hulusi’nin görüşlerini eleştirmiş, çelişkilerini ortaya koy­
muş, şu sonuca varmıştır: Haşim’in doğum yılı olarak gösterilen 1301 tarihi 
hicri değil rumidir, bundan ötürü de 1885 yılında doğmuştur.3
Milli Eğitim Bakanlığı belgeliğinde Ahmet Haşim’in sicil dosyasının 
incelenmesi, yukarıdaki tarihlerden hiçbirinin doğru olmadığını ortaya 
koymuştur. Bu dosyada ilginç belgeler bulunmaktadır: Galatasaray Lise­
sindeki numarası, okuduğu dersler, bunlardan aldığı notlar, hangi yıllarda 
ve nerelerde çalıştığı, askerüği, sicil özeti, Alemdar Nüfus Memurluğundan 
çıkarılan nüfus kaydı bunlar arasındadır.
Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın M. Kaya Bilgegil’in 
yayımladığı bu belgelerden öğreniyoruz ki, Ahmet Haşim, hicri 1304, rumi 
1303 yılında Bağdat’ta doğmuştur.4 Hicri 1304 yılının Eylül, Ekim, Kasım,
1 tbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Tiirk Şairleri, Cüz: 3, İstanbul, 1932, s. 567.
2 Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Haşim-Şiiri ve Hayatı, İstanbul, 1963, s. 7.
3 Cevdet Kudret, “Ahmet Haşim’in Doğum ve Ölüm Yılları”, Yeni Dergi, 36, Eylül 1967.
* Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil, “Ahmet Haşim’e Dair Bazı Vesikalar” , Kubbealtı Akademi
Mecmuası, yıl: 5, sayı: 3, Temmuz 1976, s. 45.
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Aralık ayları 1886 yılına, öbür ayları ise 1887 yılına girmektedir. Rumi 1303 
yılı da 1887’den 1888 yılına taşmaktadır. Haşim’in doğum günü ve ayı bilin­
mediğinden, 1886 yılında mı, yoksa 1887 yılında mı doğduğunu kesinleme 
olanağından yoksunuz. Ancak, hicri ve rumi tarihler 1887 yılında birleştik­
leri ve ayların çoğu bu yılın sınırları içinde kaldığı için, 1887 yılında doğmuş 
olduğunu düşünebiliriz. Kısaca, Haşim’in doğum tarihini 1886’dan önceye 
alamıyoruz.
Burada ilgi çekici nokta şudur: İbnülemin Mahmut Kemal’e verilen 
bilginin kaynağı Ahmet Haşim’dir. înal’ın isteği üzerine, özgeçmişini yaza­
rak ona iletmiştir. Nüfus kaydmdaki bilgiyi de Ahmet Haşim’in verdiği 
kuşkusuzdur. Haşim, demek ki, İnal’a başka türlü, nüfus memurluğuna baş­
ka türlü bildirimde bulunmuştur.
Resmi belgelere güvenmek zorunda olduğumuzdan, Alemdar Nüfus 
Memurluğunca çıkarılan nüfus kaydmdaki 1303 ve 1304 tarihlerinin, Ha­
şim’in doğum yılını belirleyen tarihler saymamız gerekir.
2. Annesi
Ne Haşim, ne de başkaları, annesinin adını bildirmemişlerdir. Oysa 
Haşim annesine çok düşkündür. Önce Resimli Kitap dergisinde yayımlanan 
“Şi’r-i Kamer: Dicle’nin ve Annemin Hatıraları” başlıklı diziyi annesinin 
anısına adamıştır. Annesiyle ilgili:
Bir hasta kadın, Dicle’nin üstünde, her akşam 
Bir hasta çocuk gezdirerek, çöllere gül-fâm
Annemle karanlık geceler ba’zı çıkardık 
Boşlukta, denizler gibi yokluk ve karanlık 
Sessiz uzanır tâ ebediyyetlere kollar. . .
dizelerini o şiirlerde buluyoruz.
Haşim’in, annesinin adını bir yerde anmayışı çok ilginçtir.
Bereket versin, Alemdar Nüfus Memurluğunun nüfus kayıt örneği 
yardımımıza koşuyor ve bize annesinin adını bildiriyor: Sare;
“Sare”, îbranice bir sözcüktür, Hazreti İbrahim’in karısının adıdır. 
Sare’den İshak Peygamber, ikinci eşi Hacer’den de İsmail Peygamber doğ­
muştur. Sare sözcüğü, İbraniceden Arapçaya geçmiştir. Türk kadın adları 
arasında Sare’ye hiç rastlanmaz, “Sara” biçimi kullanılır. Farsça sıfat olan 
sârâ (halis, katıksız) ile, “yüreklilik, güç” anlamlarına gelen Türkçe sara5 
sözcükleri ayrı kökenlidir ve birbirleriyle ilişkileri yoktur.
5 Tarama Dergisi, II, İstanbul, 1934, s. 1168.
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3. Eşi
Haşim, kendi çirkinliğine inanmıştı. Bu yüzden, evlenmekten korku­
yordu. Bir gece, suratının çirkinliğini düşünerek uykusu kaçar. Suratımı 
şöyle bir düzelteyim, der. Başını lepiska saçlarla örter; yanağındaki halep- 
çıbanını kaldırır, ağzını küçültür, çenesini inceltir. Fakat yine de memnun 
olmaz. “Anladım ki, bu kafayı kökünden kesip atmaktan başka çare yok.” 
kanısına varır.
Onun bu korkusunu ve çekingenliğini, Yakup Kadri şu satırlarla bize 
aktarır: “Evlenmekten, daima, kaçtı. Çünkü, alacağı kızın kendisini sev­
meyeceğine önceden kanaat getirmişti ve aldatılan bir koca olmak rezaleti, 
ona, felaketlerin en büyüğü gibi görünüyordu. Kaç defa zifaf odasının eşi­
ğine kadar gelmiştir ve oradan tersyüz geri dönmüştür.”6 Yine Yakup Kad- 
ri’nin açıkladığına göre, “Kadınlarda yegâne aradığı şey, onların, doğru­
dan doğruya cinsiyetimize hitap eden tarafları idi.”
Haşim, aslında, yaşama bağlı, “dünya nimetleri”ni seven, mutluluğu 
arayan bir kişidir. Arkadaşı Abdülhak Şinasi Hisar’ın doğru bir tanı’sı 
vardır: “Haşim eğer sevmemiş ve büsbütün yalnız kalmamış olsaydı, ihtimal 
ki daha evvel ölürdü. Hayata bağlılık onda bilhassa aşktan geliyor ve ölü­
münü de, hayata aşkı tecil ediyordu (geciktiriyordu).”7
Nitekim, ölümüne yakın -yıllarda? Aylarda?- “zeki ve hassas olduğu 
söylenen” bir bayanla tanışır, sonunda da onunla evlenir. Haşim, eşini çok 
beğenmiştir. Abdülhak Şinasi Hisar’ın anlatışına bakılırsa, akrabalarına 
eşini anlatırken: “O, bulunmaz bir kadındır, siz onu bilemezsiniz.” dermiş.
Haşim’in eşinin adı, bir yıl öncesine değin, “Güzin” olarak biliniyor­
du. Prof. M. Kaya Bilgegil’in yayımladığı belgelerden öğreniyoruz ki, asıl 
adı “Güzin” değil “Zarife”dir. Haşim’in ölümü üzerine, kendisine bağlana­
cak dul maaşı için, Haşim’in nüfus cüzdanı örneği gerekmektedir. Bu örne­
ği almak üzere Kadıköy Kaymakamlığına verdiği 13.9.1933 tarihli dilek­
çede, hem pulun üzerinde, hem de adres yerinde “Zarife” adını görüyoruz.8
Demek ki, Haşim’in eşinin asıl adı Zarife’dir. Ancak, bir başka belge­
de “Güzin” adıyla karşılaşıyoruz. Dilekçesine “Zarife” adını yazan Haşim’ 
in eşi, bir mektubunda “Güzin” adını kullanmıştır.
Mektubun öyküsü şöyledir: Zahir Güvemli, Ahmet Haşim ve Şiirleri 
adlı kitabında, Haşim’in eşinden, “hizmetine bakan” diye söz etmiştir (s. 
23). Eşi, buna üzülerek, Haşim’in Galatasaray Lisesinden arkadaşı olan, 
Cumhuriyet gazetesi yazarlarından, rahmetli Abidin Daver’e bir mektup 
yollar, “hizmetine bakan” sözünün yanlışlığını, Haşim’in nikâhlı eşi oldu­
ğunu belirterek, durumun açıklanmasını ister. Abidin Daver, bu isteğe uya­
6 Yakup Kadri, Ahmet Haşim, İstanbul, 1934, s. 20.
7 Abdülhak Şinasi Hisar, a.y., s. 133.
8 Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil, “Ahmet Haşim’in Zevcesinin İsmi”, Kubbealtı Akademi Mec­
muası, yıl: 6, sayı: 1, Ocak 1977, s. 66, 67.
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rak, mektubu, sütununun altında yayımlamıştır.
Abidin Daver, mektubun başına, kısa birkaç satır eklemiştir, şöyle 
diyor: “Mektep arkadaşım Ahmet Haşim’in eşi Bayan Güzin Özgiinlü’den 
bir mektup aldım. Mektubunda bahsettiği şey, gazetemizi ilgilendirmemekle 
beraber, rahmetli arkadaşımın hatırasına hürmeten, bu mektubu aynen neş­
rediyorum.”
Haşim’in dul eşi Güzin Özgünlii’nün mektubunu veriyoruz:
“Sayın Bay;
Türk edebiyatının büyük şairi Ahmet Haşim’in eşiyim.
Merhum hakkındaki neşriyat meyanında en son çıkan ve Zahir Güvem- 
li imzasını taşıyan ve 7 Gün gazetesinden iktibas edildiği kaydedilen Ahmet 
Haşim ve Şiirleri adlı eserde hakikate uymayan bir ifade okuyarak çok üzül­
düm. Muharrir, merhumun vefatını anlatırken ‘hizmetine bakan’ kaydını 
koymak suretiyle benim izzeti nefsimi rencide etmiş bulunuyor. Şunu söy­
leyeyim ki, zevcimin yedimde bulunan ve ailemden beni talep ettiğine dair 
imzalı mektubundan anlaşılacağı veçhile ben hizmetkârı değildim ve o tarih­
te İnhisarlar İdaresinde bir memur idim. Bunu her suretle şimdi ispata ha­
zırım. Binaenaleyh bu cihetin sütununuzda ve efkâr-ı umumiye huzurunda 
tekzibini saygılarımla rica ediyorum.” (Cumhuriyet gazetesi, 19.VII.1948).
Bir yanda Zarife, bir yanda Güzin. Hangisi doğru? İkisi de. İkilemi or­
tadan kaldıracak yardımcı bilgiyi, Abdülhak Şinasi Hisar’da buluyoruz. 
Abdülhak Şinasi Hisar’ın kitabında (s. 134), şu bilgiye rastlıyoruz: Haşim’in 
eşinin gerçek adı Zarife’dir; fakat Haşim, bunu beğenmeyerek, “Güzin”e 
çevirmiş, hatta nüfus cüzdanına da “Güzin”i kaydettirmiştir. İşte Haşim’in 
eşinin iki adı olmasının ve iki ayrı ad kullanmasının nedeni budur.
Yalnız, Abdülhak Şinasi Hisar, bir noktada yanılmaktadır: “Güzin” 
adı, nüfus kütüğüne geçirilmemiştir. Kadıköy Kaymakamlığına verdiği di­
lekçede adının “Zarife” olarak geçmesi, bunu kanıtlamaktadır.
4. Ölüm tarihi
Ahmet Haşim, 4 Haziran 1933’te ölmüştü. Ama, bir zamanlar, Haşim’ 
in öldüğü ay ve gün için, değişik tarihler öne sürülmüştü.
İlk yanılgı, Mülkiye dergisinden doğuyordu. Bu derginin Ahmet Ha- 
şim’e ayırdığı haziran özel sayısında, “Türk sanat ve şiirinin büyük üstadı 
Ahmet Haşim, 4 Mayıs Pazar günü ebediyete karıştı.” deniliyordu.9 Ataç 
da bu yanılmanın ayrımına varmayarak, Hayat Ansiklopedisine yazdığı 
“Ahmet Haşim” maddesinde, Haşim’in Mayıs 1933’te öldüğünü söylüyor­
du.10 Şerif Hulusi (Kurbanoğlu), bu yanılgıyı düzeltmiş ve Haşim’in ölüm 
tarihini doğru saptamıştır: 4 Haziran 1933.“
9 Mülkiye dergisi 27, Haziran 1933.
10 Hayat Ansiklopedisi, C. IV, İstanbul, 1935, s. 1895.
“ Şerif Hulusi, Ahmet Haşim-Hayatı-Şiirlen, İstanbul, 1947, ,s. XVIII.
SEV t  İLE DOSTLUK
Sevi acıyla doğar
açar bir kez çiçeğini
ve sonra yaşar yalnızlığını hep
Dostluk acıyla büyür 
açar bir kez çiçeğini 
ve soma yaşar ölümsüzlüğünü hep
Dostluk yaşar ölümden öte 
sevi acıdan öte gitmez
Necati Zekeriya
Yıllar sonra, Muzaffer Uyguner, Mülkiye dergisinin ve Ataç’ın bildir­
dikleri tarihin doğruluğunu savunmuştur.12 Cevdet Kudret buna tepki gös­
termiş, Haşim’in 4 Mayıs 1933’te değil, 4 Haziran 1933’te öldüğünü, 5 ve 
6 Haziran 1933 tarihli Cumhuriyet gazetesinde verilen haberlere dayanarak 
belgelemiştir.13
Biz, Cevdet Kudret’in verilerine iki belge daha ekleyeceğiz.
Cumhuriyet gazetesi, bir zamanlar, “40 Yıl Önce” köşesi açmıştı. Bu 
köşenin 5 Haziran 1972 tarihli olanına baktığımızda, 5 Haziran 1933 tarihli 
Cumhuriyetle şu haberin yayımlanmış olduğunu görürüz: “Büyük şairimiz 
Ahmet Haşim, dün saat ikiyi elli beş geçe Kadıköy’ündeki evinde uyurken, 
yürek durmasından vefat etmiştir. ( . . . )  Cenazesi bugün Eyüp’teki aile kab­
ristanına defn olunacaktır.” Birinci belge bu.
İkincisi ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayanı da, eşinin dilekçesindeki 
saptamadır. Kadıköy Kaymakamlığına verdiği dilekçesinin ilk paragrafın­
da “Kadıköy’ünde Cafera Mahallesinde, Bahariye Caddesinde 87 numara­
lı Belvii apartmanında 4 Haziran 1933 tarihinde vefat eden zevcim Ahmet 
Haşim Bey’in . . . ” diyerek.14 Haşim’in ölümünün ay ve gününü kesinliğe 
kavuşturmuştur. Artık bu tarihi şu ya da bu biçimde değiştirme olanağı 
yoktur.
Bununla birlikte, insanın en yakın dostlarının bile nasıl yanılabileceği- 
ni göstermek için, Abdülhak Şinasi Hisar’m, Haşim’in ölüm gününü “3 
Haziran” olarak bildirdiğini söylemekle yetineceğiz.15
12 Muzaffer Uyguner, “Ahmet Haşim”, Varlık, 697, 1 Temmuz 1967.
13 Bkz. Yukarıda, 3 numaralı dipnotunda anılan yer.
“ Bkz. Yukarıda, 8 numaralı dipnotunda anılan yer, s. 65.
13 Abdülhak Şinasi Hisar, a.y., s. 171.
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